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RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda continuar realizando los análisis de criticidad a los equipos faltantes de toda la 
línea productiva de la Planta Compañía Minera Lincuna, con la finalidad de determinar los 
diferentes equipos críticos, para luego gestionar los tipos de repuestos, como son reposición 
automática, repuestos críticos e inventario de repuestos. 
 
Se recomienda mejorar la comunicación interna entre las áreas de mantenimiento y 
producción, almacén y logística con el fin de conseguir un compromiso de ejecución de los 
mantenimientos programados de parada planta. Para de esta manera no perder la 
programación ni extender los días de paradas de planta.sin afectar al proceso productivo. 
 
Continuar con los planes de capacitación anual a la gente operativo de mantenimiento, de 
nuevas técnicas de mantenimiento industrial, para garantizar la disponibilidad de los equipos 
faltantes de la Líneas de la Compañía minera Lincuna.S.A. 
 
Verificar constantemente la gestión de mantenimiento preventivo de los equipos, a fin de 
actualizarlo y mejorarlo en los aspectos que sean convenientes para obtener resultados más 
eficaces. Por ejemplo, revisar la ejecución de las órdenes de trabajo, plan de lubricación, chek 
list de los equipos y rutinas de mantenimiento, sus frecuencias de cumplimiento y el tiempo de 
ejecución y materiales utilizados. 
 
Se recomienda que el operario encargado de la línea chancado sea capacitado y entrenado. 
De funcionamiento de todos los equipos y comunicación efectiva de anomalías presentadas. 
El cual nos facilitara las intervenciones inmediatas de soporte de personales operativas de 
mantenimiento. 
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